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初期の評伝か ら始 まり、昨今の極めて多 くの方法論にいたるまで、ウルフもか
なり論 じつ くされたか とも思えるなかで、 この書物 は眩いばか りの光を放つ。





　 1980年 代から90年 代初期のウルフ研究の主流はフェミニズム理論に立脚する
ものであったが、著者にはそれを再考 しなが ら更に深化、拡大 しようとする意
図が うかがえる。 しか し、ここで一旦断っておかねばならないことがある。す
なわち、当時の流行を追うものの中には、フェ ミニズムをあたかも錦の御旗よ
ろしく振 りかざすのみで、その議論は外国の受け売 りどころかよく理解す ら出
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